













PHU I it as  ER. Nicitois  SP4RIAN DAILY 
An ecstatic 
Olivier Saint-Jean celebrates upon the Spartans' 76-75 victory over Utah State











It all came down to a single moment that 
will be frozen forever in Rich Taylor's memo-
ry  the time it took for his three -pointer to 
sink through the hoop in the last five sec-
onds of the Spartans' Big West 
Championship
 game victory. 
The score was 75-73 as Utah State was 
about to claim the win. Then 
Taylor
 
snatched it away with the winning shot. 
For a moment the crowd was silent with 
disbelief, then the SJSU sections of the 
stands roared with approval. The Aggies 
made a last-ditch attempt to also 
hit  a three-
pointer, but the ball bounced off the rim 
and missed. 
It was unbelievable. A dream come 
true,"  
Taylor said of his winning shot. 
When
 I first 
shot it I said 




 the Spartans in the NCAA 
Regional Tournament
 where  they will play 
Kentucky in the first round 
this Thursday, in 
Dallas, Texas. Kentucky 
currently is the No.1 
rated team in the
 Midwest Regional 
Tournament out of 
all 16 teams in that 
bracket. 
The last time the Spartans
 qualified for 
the NC.AA tournament 
was in 1980 when 
they lost in the first round 61-51 to the 
Missouri Tigers. 
It feels exhilarating. I'm numb," said 
SJSU coach Stan Morrison. "This is 
an unbe-
lievably emotional
 experience for me, my 
family and 
for  the team." 
Coach Morrison had extremely 
high 
See Champions, page 5 
Victory
 gets delayed fan reaction The 














reaction  for Rich Taylor's three





Jim  Lopes, the 
end  of 
overtime
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 Dail, Staff Writer 
Despite the available knowledge that 
the Spartans would be victorious in 
their fight against 
Utah State to get to 
the NCAA playoffs, seven score -blind 
Spartan loyals' sat vigilantly before
 a 
television 
in a cluttered dorm room in 
Hoover
 Hall. 
ESPN broadcast the game 
at 2 p.m. 




two hours after the actual 
game 
started  Sunday at the Lawlor 
Event Center in Reno, Nev. 
Though anyone could have tuned 
into SJSU's 
radio station ISSIS-1:14 
hours 
earlier and learned 
the Jesuits, 
the 
group  opted to wait and watch on 
television.
 




Hardly anyone cared to go to the 
nearby 
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See Celebration,











Spartan Daily Staff Writer 
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Gov. Pete Wilson report-
edly
 provided state jobs 
for more than two 
dozen  
aides to his failed 
presi-
dential  bid, staff addi-
tions that
 will cost tax-
payers
 $1.3 million. 








Thursday, March 14 




Bay (25-3) vs. 
leirginia Tech (22-5) 
Utah (25-6) vs. Canisius (19-10) 
Iowa State (23-8) vs. California (17-
10) 
At The Bradley
 ( :enter 
Milwaukee 
Friday, March 15 
Wake Forest (23-5) vs. Northeast
 
1.ouiskuia (16-13) 
Michigan (20-11) vs. Texas (20-9) 
Villanova (25-6)
 
vs. Portland (19-10) 






Saturday,  March 16 
Kentucky -San Jose St. wirma vs. Wis.-















Wake Forest NE Louisiana winner vs. 










Thursday, March 21 
Kentucky -San Jose St.Wis.-Green 




















At Continental Airlines Arena 
East Rutherford, NJ 
March 30- April 1 
By Dustin Shekel.' 
Spartan Daily Staff %%titer 
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lie student lounge of Allen 
I till. ustialis filled with students 
1,,king
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" 1 his 
time
 Of dav, the 
room 
is 
tiliy,ns packed," said 
Allen Hall 
resident Kim Lamke as she 
looked
 into the empty lounge. 
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According 
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Daily  Staff Writ. 
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Isroktt ,Ii lit:tom 
stu-
dents about those
 fraternities and 
sororities that rue 
inut
 
bided  in the 
See Booklets, page 4 
Dole sets sight 
Likely 
GOP presidential 
nominee Bob Dole said 
























we be Saber -
kittens?
 
By Lindy Boisvert 
I'II
 be graduating this 
May  and after all I've 
learned in college and
 in life, I've figured out 
exactly what I 




It amazes me that 
organizations  like this one get 
enough of a response from
 likely candidates that 
they can choose the most decorative of the 
bunch.  
Unfortunately,  the same seems to be true for any 
job. In a Singapore
 Airlines' advertisement, they 
offer service seven days a 
week  and over each week-
day title was a photograph of a 
flawless, beautiful, 
Asian stewardess. Is it more 
pleasant to receive 
peanuts from an attractive 
woman,
 even if she's a 
bitch, than an ugly one with a good 
disposition?  
Better looking people 
get the jobs over the 
hornets competition. It s sad,
 but true. It is just part 
of Amer ica's sick 
obsession  with looks. Women 
will 
-have 
to be bulimic and 
plastic  before they are 
accepted as career folks. 
Delta Burke got fired from
 a TV sitcom for gain-
ing too
 much weight. and Kathleen
 Sullivan got dis-
missed 
for similar reasons. Sullivan 
later  appeared 
on television 
commercials for Weight 
Watchers  and 
lost weight 
on
 national television to redeem
 herself. 
Bulimia is the 
most  common eating disorder in 
young women. It evolves 
into
 a demon with a life of 
its own.
 It is a compulsive 
self-destructive
 addiction. 
In the book 
"Reviving  Ophelia," a book about
 
teens' problems with 
self image, the author Dr. 
Mary
 Pipher wrote: "Anorexia is 
both
 the result of 
and the protest 
against
 the cultural rule that young 
women must be beautiful and 
anorexics are popu-
lar with the opposite sex 
because
 they epitomize 
our cultural 
definitions
 of femininity: thin, 
passive.  
weak and eager to please." 
Oprah Winfrey, 
an




struggle with her weight
 in the public eye 
because people are 
more interested in 
that than 
they are in 
her contributions to 
society. 
She can help make 
hundreds  of people happy
 by 
answering their
 letters for help, but 
when  she gains 
five
 pounds, she 
is a failure. 
Hillary  Clinton, a strong
 woman and the only
 first 
lady with a 
career  besides entertaining
 politician's 
wives, is ridiculed for 
unshapely legs while 
Jackie  
Kennedy
 quietly stood by and 
looked  pretty while 
her husfiand 




 She spent $20,000 in one 
shopping spree and is 
considered  the most wonder-
ful and elegant of all 
first ladies. 
It's not just 
Americans
 either. I mean, in England, 
Princess Di has been
 well received by the public 
while Fergie 
was a royal flop. No big surprise there, 
huh? 
And, it's not just the men criticizing and judging 
people. Women do it too. After spending a lifetime 
of aspiring to the airbrushed waifs in Glamour mag-
azine, women can seek some solace in 
knowing  that 
they aren't the only 
creatures
 on the planet who are 
not
 perfect. 
Let's get a grip on what's real and what's impor-
tant. It's time to close 
our eyes and open our ears. 
Let's actually listen to what people have to
 
say and 
learn what they have to offer before dismissing 
them. They may actually have some valid ideas 
regardless of the fact that 
their, gasp, teeth are 
crooked or, dare I say, 
their  ankles are too wide. 
Lindy Borrnert is a 











 that by the year 2001, 
the city of San Jose will be 
looking  at a potential $40 
million budget gap. It's true that 
there are civic 
improvements
 
and repairs to be 
made.  It's true 
that the city
 is going to have to 
increase  its revenue somehow to 
perform its duties. 
But the
 entertainment tax pro-
posal 
presented last week 
by 
Mayor Susan Hammer's New 
Realities Task Force 
is not the 
answer. 
Once
 again, the tax bur-
den is being placed on the 
wrong  
shoulders. 
The planned tax 
would tack on a special
 levy for 
money spent
 on such things as 
going  to the movies
 or renting 
videos. It is 






 to spend- their 
money. 
Once 








 wrong  
shoulders.
  
The  people of 
San Jose who 
are spending 






That money is 
alive and useful to 
the economy of San 
Jose. It is not 




 and interest. 
It is money 
being 
pumped  into the 
grass 
roots  businesses of 
San Jose. 
It should be 
no
 surprise that 
the 
New  Realities 
Task
 Force is 
made up 






































































































dying  game 
By
 Shane Lewis 
dealt them, others may not 
want 
to. Could cancer 
"T 
ake  two cyanide pills and 
don't call me patients 
be
 among those with 
tomorrow, 
the right to 
die, even though 
That's  what I expect to be 
hearing  from they may have a 
chance, no mat -
doctors now that the 9th U.S. Circuit Court ter 
how slim, of recovery? 
of Appeals lifted Washington's ban on 
doe-
 Maybe someone having a bad 
tor assisted suicides last Wednesday. hair day or suffering from a hangnail 
seems biz 
t a r r e
 to me t 
m 




 * 1a 
can just end it I don't know, but i just ma 
all nght now. If 
people are fightingfor that sounds 
the right to die. Maybe 
bad hair day or suffering 
ridiculous
 to 
it's just a sign of these you, then what is 
skewed times in which we not ridiculous? I 
have sheep being cloned 
from a 
hangnail  can just end 
can guarantee you 
(whoopee doo), a presi- that your opinion 
dent who didn't inhale 
it all right 
now. If that 
will not be shared by 
(sure Bill I believe you), a everyone. Every individ-
movie star who makes ual will have their own 
millions by hating a pros- 
sounds ridiculous to you, 
idea 
of what qualifies a cir-
titute perform oral sex cumstance in which you 
on him and John 
Travolta 
then 
what  is not ndiculous? 
should be legally allowed to 
is a movie star again. 
erappii.-sw,*-....-1614,Y41.1.1=11.. -  - 
I understand why ter- So who gets to draw the 
minally ill patients want line? Me, you, judges,
 doctors, 
to have the right to die. The pain they are going your hairstylist? 
through is unimaginable to those of us whose biggest Do we want to really  draw the line? Remember 
problem in life is the alarm clock going off in the that in this country the government is set up by 
morning. I, for one, would never tell a person in the Constitution to be allowed to constantly evolve its 
agony with no chance of surviving that they have to laws. A line can be drawn, but it can also be changed 
stay alive because it would be "wrong" for them to kill just as easily. 
themselves.
 
Personally, I want to allow terminally ill 
patients  
Right now, the overturning of the ban affects only the right to die with dignity, but I'm afraid of how far 
the nine Western states covered by the the 9th such a law can be taken. There are no easy answers to 
Circuit ruling. Already a lawyer for Dr. Jack be found, but rather just a lot of questions to ask our-
Kevorkian said he would be using this case 
as
 part of selves. 
his argument to have the assisted suicide charges 
against his client dismissed. Shane Lewis is a Spartan Daily
 Staff Writer. 
According to the court, the state's duty to preserve 
life is outweighed by a person's right to control "the 
time and manner of one's death." 
Though this ruling only applies to terminally ill 
patients, I fear the lengths society will try
 take this 
law. Is the line drawn at 
terminally  ill patients? Or 
can it be neatly erased and moved forward? 
Will people who are paralyzed, 
horribly  maimed or 
disfigured try to get the law to apply to them? 
Though some have coped with the hand that fate has 
Letters to the Editor 
SJSU box office 
policy 




 to the SJSL; theater 
box
 office and used my 
Visa  card to 
purchase  tickets for a show.
 The atten-
dant asked me for my phone
 number. I 
refused, stating that it was
 against the 
law. I was then asked for
 my address. I 
declined, and repeated
 that it was 
against the law. Then I was asked to 
give my social security number out. I 
was told that it was their policy to get 
additional information on 
credit  card 
purchases. The box 
office supervisor 
came 
over to again repeat their policy. I 
told them that if they were going to 
deny me access to the tickets based on 
my unwillingness
 to give 
out  confiden-
tial information, 
then I would be 
forced to go to legal services immedi-
ately. They decided to break their poli-
AMP' 
cy, this one time, and let me have the 
tickets. 
I went home and called my bank and 
Visa to verify the law in the state of 
California pertaining to this issue of 
security. They surprisingly new nothing 
about it. Then I contacted the 
Consumer Affairs Dept. of the State of 
California and they validated my infor-
mation. There is a federal law that says 
that no additional information can be 
requested when using a credit card. A 
drivers license can be requested 
for 
card user identification, but no infor-
mation from the license can be written 
down. No 
individual  policy can over-
ride federal law. 
I find it very interesting that so few 
people know about this law. The the-
ater box office, my bank, and Visa were 
not educated on this important law 
governing
 credit card security. That 
seems pretty scary to me. We must edu-
cate ourselves 
as
 to our consumer 
rights. Protect
 yourself; know 
your 
rights.  For additional information call 
toll free: 
(800)  344-9940 for the 
Consumer









 texthook  
prices 
Textbook 
prices  often seem to hit 
the
 
wallet pretty hard 
(as well as other 
places south of 
the belt -line) (The 
Freat book caper, 
March  4). However, 
my 
Mama  always used 
to
 tell me to 
look at the 
bright  side." Thus,
 I wish to 
offer a 
more positive (although possibly 
normative) 
analysis  of the textbook 
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surplus  is the 
difference  
between the 
amount  you would be 
will-
ing to spend
 for a book 
and the 
amount you 
actually  pay. For 
example,  
if a textbook's
 price is $50, but
 you 
would be 






 a required 
reading  list 
specifying a 
book  that costs






if this book cost
 $10 more?" If 
the  

















 Daily readers are
 encouraged to 
express  
themselves  on the
 Opinion page 
with a Letter to 
the 
Editor or Campus Viewpoint. 
Letters 
or
 viewpoints must be 
typed and may be: 
*put  in the Letters to the
 Editor box at the 
Spartan  Daily 
office in Dwight Dente! 





to the Spartan Daily 
Opinion  Page Editor, 
School  of Journalism 
and Mass 
Communications,  San 
Jose State University, 
One Washington Square.
 San Jose, 
CA. 9S192-0149. 
Submissions  become 
the  property of the 
Spartan
 Daily 
and may be edited for clarity 
grammar,
 libel and length. 
Ilallasissions 

















and  advertisements do not neces-
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Patrick's  special, two
 for 
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preparation  advisors, 
attorneys and judges. 10a.m.-
5p.m.  Student Union, 
Umunhum
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Beginning  Tattoo lcsson
 
and  open  
dancing. 
930p.m. Event Center, 
Aerobics 
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Big -rigs, not bovines sooting up the 
sky 
LOS ANGELES (AP) - When 
comparing 
big -rigs to bovines as 
causes for pollution,
 cows come up 
smelling  like 
roses.
 
Tests show cows may stink up 
the 
air, but they 
don't  pollute it 
much. 
The news 















know  we are not pure, but 
what do 
you do? Put











 1994, the 
South Coast 
Air Quality Management District 
was only days away from approving 
a 15-year clean air plan when 
Riordan asked to shift focus from 
city  sources of smog to Chino area 
dairy farms. 
He persuaded the panel to drop 
its aggressive and costly proposals 
targeting diesel trucks, buses, 
trains, ships and airliners so 
that
 it 
could instead look into the effect 
of dairies and rural roads. 
The move angered San 
Bernardino and Riverside coun-
ties' lawmakers, who accused 
Riordan of trying to slough off 
urban burdens onto rural shoul-
ders. 
Air quality experts addressed 
the debate in a distinctly unpleas-
ant way. 
Researchers spent nearly two 
weeks surrounded by manure, 
sampling the pungent air in four 
dairy corrals. They found that each 
cow emits 20 pounds of ammonia 
into the  air each year, 73 percent 
less than 
previously  estimated. 
The 312,000 or so cows in the 
Inland Empire emit 8.5 tons per 
day. 
Compare that to heavy duty 
trucks, spewing 
out  239 daily tons 
of nitrogen oxides and particu-
lates, or ships, which add 35 tons, 
and trains, which contribute 34 






pig: Sights set on feral hogs 
SANTA
 CRUZ (AP)































































dead  of 
night,"  
















































































Sen. Henry Mello, D -Watsonville, 
who introduced a bill that would 
make it easier to kill the beasts. 
County supervisors on Tuesday 
voted to unanimously endorse the 
bill. 
According to 
Mello, the wild 
pigs caused $182,500 worth of 
damage to the county last year, 
including $104,000 to 
artichokes,  
$56,000 to lettuce, $10,000 to 
range land, $3,100 to 
pumpkins,
 
$3,100 to corn and $1,000 to .hay. 
Teaching
 A 










 for those inter-





of study with emphasis
 on reflective 
teaching, teaching
 diverse students, 




 the program 
 Crosscultural










placements  beginning 
first semester 
For additional 
information  and an 
appointment  for an 
informational
 meeting call Pauline Camp. 



















 (Al') - Sue 
them light See 
them 
make up. 





Bessette  bum a 
cigarette  ti out a 
stranger  




Date" won the 
bidding








 gal -pal in a 
"physical  and 
aggressive  argument," 
the TV show's producer
 Erik 
Sorenson
 said Friday. 
The footage will 







throughout next week. 
The 
couple
 had a lovers' 
quarrel
 in Washington 
Square Park 




 ring off Bessette's 
finger. 
Sorenson wouldn't say 
who had the rights to 
the  
surreptitiously  made video or disclose 
how  much 
"Day Sc Date" paid,
 except that it was "more than
 





The tape offers a glimpse of 
"the other side" of 
Kennedy, Sorenson said. 
"To date all 




 he said. 
The 
video  shows the couple eating, walking,
 talk-
ing,  fighting, pouting, crying and
 making up. It 
ends with Bessette 




 's home address will be edit-
ed out of the tape, but "darn 
near  all of it will play. 
It's 
all  pretty interesting." 
Pacino wants to 
bring 'Hughie' back 
NEW HAVEN, Conn.
 (AP) - Hoo-ah! Al 
Pacino  
plans to star in and 
direct a revival of Eugene 
O'Neill's two -character
 play "Hughie" and then
 
bring it to Broadway. 
Pacino will 
play Erie, a small-time gambler
 down 
on his luck who tells his tale 
to
 a sympathetic soul 
in a rundown hotel lobby. 
The drama is scheduled to 
open at the Long 
Wharf  Theater from July 2 to 21, 
then move to New 
York's Circle in 
the  Square after 24 
performances  
in New Haven. 
Pacino
 won an Oscar for best actor in 
1993 for 
"Scent of a 
Woman."
 He plays the mayor of New 
York in the 
current film "City Hall." 
Sell
 out Turner's legs go corporate 
LOS ANGELES (Al') - 'Utley 
finally got their 
Hanes on Tina Turner. 
The raspy -voiced rock legend just signed on the 
dotted line to be the new Hanes Hosiery
 
spcfkesmodel,
 and a sexy advertising campaign is 
au  eady 
Ui the 
Work.,
 ha debut this fall. 
"There was a poll 
taken as to who would be the 
one chosen to do the
 Hanes commercial and from 
what
 I understand from the company. I was cho-
sen," the 56-year -old 
Turner  told  TV's "Extra" in an 
interview for
 broadcast Friday. 
She 
has no trouble endorsing the prodia t: 
Turner wears Hanes 
Hosiery. 
"It gives 
you a bit of contour.  
It's  a 
very  good 
line," she said. 
Neighbors end
 ruckus at Elvis 
hideaway  
PALM
 SPRINGS (AP) - Elvis
 may be gone, but 
the party at his 
honeymoon  hideaway lived on 
- 
until neighbors put a stop to it. 
The City 
Council has ruled 
that
 there will be no 
more tour 
buses and parties 
at the home Elvis
 
Presley leased 
for a year. He brought
 his wife, 
Priscilla, there for their
 honeymoon in May 
1967.  
Boston
-based Tri Villa Trust
 owns the five -bed-
room, five
-bathroom
 home, and 
had  made it avail-
able for
 tour buses and 




 for years about 
the  noise 
and traffic. 
The 






agrees  with the 
city's 
Wednesday 













 Association of 
Theater  Owners isn't 
taken as seriously
 as the Academy Awards,
 so hon-
orees 
John Travolta and Sandra 
Bullock  could cut 
up. 
The two 
started off the night Thursday 
by
 poking 
their heads through 
the curtains during an intro-
duction.
 
Travolta, who was named
 male star of the year 
after he jumpstarted a stalled 
career with the block-
busters "Pulp Fiction" and 
"Get Shorty," chided an 
industry heavyweight
 about why he was ignored for 
so long. 
"Well, why don't you 
answer that?" he asked 




 "Ace Ventura." 
"I
 was waiting for the right moment,"
 Robinson 
retorted
 at the post-banquet news
 conference. 
Bullock, 
the  female star of the year,
 quipped that 
her greatest hope in future 
movies was to wear 
more than 
just
 one dress, as she did in 
"Speed,"  a 
thriller about 








On Campus Recruiting - Thurs. Mar. 14th 
Information Session - Wed. Mar. 13th 
Pizza 8c 
Snacks 
Fireman's Fund, a leading property & 
casualty  insurance company, is seeking 
grads to work as Programmer Trainees at its home office in Novato, CA 
(30 miles north of San Francisco). 
After a structured training program,
 you will be responsible, as part 
of a team, for 
developing automated solutions to 
complex  business challenges. This includes 
writing and analyzing programs in 
"C",  COBOL, and 4GL for existing applica-
tions. We require a bachelor degree in 
MIS  or Computer Science; Min. 3.0 GPA; 
two semesters of the same
 procedural programming language; and the ability to 
work as a team member and with 
another's  code. 
Please ioin us for the Information .'ion on March 13th in the Alinadm Room, Student Union, 
from 1230-203,  
and/or  sign 
up
 for an 
interview  
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 are run. 
Phase two consists of a 
steering
 committee to review all the
 
reports collected from 
the colleges 
and Redesign Task
 Force and to hold 
open  forums to get feedback from
 
the campus 
community.  The steering 
committee will then 
prepare a 
resource 
allocation plan, that will 
restructure how resource allocations 
are made on campus. 
The actual implementation of any 
changes or restructuring is not 
planned  for some time. 
'The process 
won't begin until 
spring 1997 at the earliest," Phillips 
said. 
"(The restructuring
 is) an efftirt 
to review curriculum, determine 
some priorities and make recommen-
dations as to what programs should 
be enhanced or reduced," Phillips said. 
These changes include how




































 as to 
what  
programs  
should  be 


















moneys," Phillips said. 
The 
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 it to 
affect 
anyone
 immediately. It 
could 
be




 Phillips said. 
Who will 











productivity,"  Phillips said. "It supports increased 
learning for the lowest possible cost." 
From page 1 
Maloney
 of the University Police 
Department, a suspicious vehicle was 
reported driving around at the same  
time the televisions 
were
 taken, but 
UPD has no leads in the 
case. The televi-
sions, which
 were not bolted down, were 
stolen during the early
 morning hours 
of Feb. 26, he said. 
"Most  of the people I've talked
 to 








Holland  living in 
Allen Hall. 
"We are 
upset  because (the 
television) 
was
 too easy to 
steal.  It was sitting
 on 
rollers, so 
they were able 
to
 just roll it 
out the door." 
The Inter 
Residence  Hall 
Association 
conducted a fund-raiser
 to help pur-
chase new
 televisions for 
the  residence 
halls Fridayday
 from 9 a.m. until
 4 p.m. 
in the 
Joe  West Hall Conference
 Room. 
Students who 
live in the victimized
 
residence halls were 
asked  to read a list 
of words into a voice recognizing com-
puter system, which gave $5 per student 
to the television fund of his or her hall. 
University housing services matched
 the 
amount raised by this fund-raiser, in 
hopes of accumulating the $1,400 need-
ed for each big screen. 
A $100 reward
 has been offered to 
anyone with information leading to 
an 
arrest in this case. 





 not will not be 
included.  
"I have some 
questions
 about this that 
I'm going to direct 
to the university," 
said A.S. President 
Marilyn
 Charell. 
"The brochure is 
about  Greek life and 
not all are represented." 
IFC Vice
-President John 
Szabo  said 
that anyone can join 
IFC, that they 
don't discriminate. 
"It's their decision 
whether  or not to 
join IFC," he 
said.  -We have strict 
rules 
on hazing and dry rushing." 
Not 
being  members of 
the IFC gives 
more freedom
 to a fraternity 
or sorority, 
Szabo said.
 "They have 
more
 indepen-
dence because they 
haven() extra rules 
to follow." 
They 
miss out on the 
benefits  of the 
IFC one of 
which is being a 
member  of 
a 
governing  board, Szabo 
said. "Good 
governing  boards help us 
to
 be fair to 
one 
another.  We join so we 
don't stab 
each
 other in the back." 
Szabo said 
also  that the WC 
and  












I want to 
make 
sure that 
















 unity between 
houses. This unity
 is between the 17 
houses
 that are members. 
SJSU 
acknowledges
 49 fraternities and 
sorori-
ties total as campus 
organizations.  
"If it's exclusive
 and they are
 alienat-
ing any group, it 




 said. "I 
want  to make 
sure 
that it isn't in 













vote  at the 
Board  of 
Directors'  
meeting was
 largely due 












election  time, 
that had a 
major 
Impact on 













 issue was 










about  this," 
Charell 










revolving  door: Jobs for aides
 to 
cost 
state  $1.3 
million  
Taxpayers
 will pay 
for staff additions 
from presidential bid 
Lus
 
ANGELES (AP)  
Gov.  
Pete 
Wilson reportedly provided state jobs for 
more than two 
dozen aides to his failed 
presidential 
bid,  staff additions that will 
cost taxpayers 
$1.3 million. 
Almost  half of the appointees were for-
.tate workers who got promotions 
.,1 boosts averaging 32 percent 
\Owl  the \ it turned to goernnient jobs, 
the I A .e igeles Times reported Sunday. 
"We make no apologies whatsoever for 
the fact that good staff 
people have gone 
from government service
 onto this presi-
dential campaign and 
then have come 
back," said Wilson press 
secretary Sean 
Walsh.  
"It's good for the people of 
California.  
If 
there  were people in the campaign that 
were pretty good and you had slots that 
were 
open  in state government ... you try 
and snatch them up," said 
Walsh.  










in a legal 
career?
 








Schodufe o( Foetus 







"So YOU WANT TO BE A LAWYER" 
12:00- 
1:00 
"HERE COMES THE JUDGE" 
1:30 - 3:00 
LSAT
 PREP COURSES 




 - 5:00 
'HOW TO GET INTO
 THE LAW 
SCHOOL 
OF YOUR DREAMS" 
This 
Event wit 
give  students 
interested In a career in 
low 
on 




 Pre -Law Club. 
the  SJSU 
pre -law 
advisors, 



























event  is 
wheelchair
 
accessible  Individuals 
needing  sign language interpreters,
 
--,,r-,orts,accornodations,  or other information
 should 
contact
 us at 140131 275.9464. 
months to serve on the campaign
 and 
resumed his old position with a $10,000-a-
year raise, to $84,996. 
The Wilson 
administration also found 
jobs for more 
than
 a dozen former politi-
cal aides who had not
 worked in state gov-
ernment, the Times
 found. Some got 
brand new positions paying
 $35,000 to 
nearly $100,000 a year. 
The Times found 
that the governor 
pulled many of 
his most trusted aides 
from state service until he quit the race in 
September  is difficult economic period 
for the state. 
Wilson pushed to eliminate cost -of -liv-
ing increases for state workers and 
imposed a hiring freeze. 
Drew Mendelson, a 




said it was hypocritical
 of the governor to 
reward his campaign 
staff  while denying 
cost -of -living 
increases  to state workers. 
"He is demonstrating that
 it is more 
important to have loyalty 
to the politician 
than to the people," Mendelson 
said. "He 
is reinstituting a system that 
we thought 
long dead, of patronage, of spoils." 
Robert Fellmeth,
 director of the 
University of Sall 
Diego's Center for 
Public Interest Law, 
said it is common for 
governors to give jobs 
to
 key political 
aides.
 
But he questioned the 
recent salary 
increases because they 
appeared to be 
rewards for campaign work. 
"The key here is quid 
pro quo," 
Fellmeth said. "Because
 they have con-
tributed their time,
 energy and resources 
in terms of the 
political  campaign, they 
get something
 that other good 
state  work-




accepting  gays 
SAN FRANCISCO (AP)  Four 
San Francisco Bay area Baptist 
churches have been expelled from 
their regional association because 




"It's  a sad day," Kay 
Wellington,
 Of the 60 
board  members of the 
pastor  of the San 
Leandro American 
Baptist  Churches of the 
Community
 Church, said Saturday,
 West, which 
represents  159 
the day 
the expulsion was 








 Some 35 
members





she  was exclud-
ed from gathering materials for 
Saturday's 
meeting and not 
allopastors..woed
 to lunch with the 
o t h e p a s t o r s .
 
"We're definitely the lepers. It is 
just so 
tragic,"  she said. 
Beside 
s Wellington's church, 
also
 expelled were the Lakeshore 
Avenue Baptist 
Church  in 
Oakland,  the First Baptist Church 
in Berkeley 
and the New 
Community
 of Faith





 four churches 
expected  to 
appeal to 




 Churches in 
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1996  5 
TOP: Jahi Bacon cuts 
down
 the net after the Spartans clinched 
the  final 
game of the 
Big West tournament on Sunday 
afternoon. BOTTOM 
LEFT: Olivier 
Saint-Jean  goes up for two as Antwan Smith 
of
 Utah State 
tries to block 
him  in the final game of the Big West 
Tournament in Reno 
on Sunday. 
Saint-Jean  who ran into foul trouble early in 
the game came 
back strong in the second
 haft to help lead the Spartans
 to victory. 
PHOTOS liN 
Nictiol
 -- SPAR IAN DAILY 
MIDDLE RIGHT: A 
Spartan fan relishes the moment. BOTTOM RIGHT: 
Spartan 
associate
 head coach Stan Stewart, along with Ken 
Kavanagh, LaRon Campbell -Hall, 
Damon  Lee, Kweli Baker, Luther 
Waters, and Darren Greene react to a failed free throw by the Aggies 
with less than a minute of regulation play remaining. 
The  second 








cise for Taylor's game -winning 
shot 
"It takes a lot of courage to take 
that shot, and that
 tells you a lot 
about 
Rich
 Taylor," Morrison said. 
*The thing I told Rich is that there 
are a lot of people with 
a lot 
of
 money in the 
world,
 but you can 
never buy that 
moment, you can only 
earn that moment. No 
one can ever, ever take 
that moment away 
from 
Rich or our 
team."
 
According  to 





shot will remain with 





 he said. 
Throughout the 
game, the Spartans and 
the Aggies played neck -
and -neck, overtaking 
each other's scores
 
constantly. At the end of the first 
half, the two teams were tied, 34-
34. 
The beginning of the second 
half was much like the first with 
the two teams trading shots until 
the Spartans took a strong lead of 
57-50. 
The SJSU team hit 
the  Aggies 
hard with three-point shots sinking 
a total
 of nine in the 
game, leading to a 
nearly 60.5 percent 
three-point shot aver-
age for the game. 
Guard Tito Addison 
led the Spartans in 
three-point shooting, 
making a total of three 
in the
 game. 
"Their zone forced 
us to shoot a lot of 
those shots, and a lot of 
times we had to shoot 
them because the clock 




20 turnovers in 
the 
game, eight from 
steals. 
Nonetheless, Utah 
State came back strong 
scoring the next nine 
points to take the lead 
back front the Spartans 
with a 59-57 lead. What 
ensued was 
a furious tug-of-war 
with 
both  teams hammering away 
with their offenses. 




 impressed   
with the 
heart  that was in evi-
dence," said Morrison at how 
physically harsh the game was 
on
 his players. 
With four 
seconds
 on the  
timer Aggies 
guard  Justin Jones 
hit two free throws
 to tie the sec-
ond half at 65-65. SJSU center 
Roy Hammond
 made an 




 a long shot as the 
last four 




the game into 
overtime. 
During the
 next five minutes 
of overtime both teams went at 
it, switching leads back and 
forth until
 Taylor got in his final 
shot. 
"The tank 
went dry after 40 
minutes and 
then
 we had to 
play five 
more," lvlorrimm said 
about
 the endurance







the energy to 
play 





was forward Olisier Saint
-jean,  
who came 
in strong in the 
second
 
half  of the game to make 





points to the 
game. 
Despite strong scoring by 
Utah 
forward 
Silas  Mills 
It takes a 
lot of courage 
to take that 
shot,
 and that 































points,  forward 
Antwan Smith with 12 
points and guard 
Justin Jones with II 







Eustachy said the loss 
was a hard one
 for
 his 





with us for a long 
time," Eustachy said.
 
"It was a devastating 
situation at the end. 
Rich Taylor made
 a 




 that's ha 
sure."  
For 
Rich  'I 
aslot  I 
clog
 the win-
ning shot was a cham e 
for
 him to 
redeem himself for what he 
called 
"probably  one of my worst games 
of the season." 
Taylor explained that 
he had 
missed four other 
shots earlier in 
the game and that this  shot  
which happened to be the 
only  
one he made in 
the 
















Earlier in the 
tournament last week-
end the Spartans 
rolled over University 
of the Pacific on 
Friday with a score of 
77-57














 to the NCAA 
tournament
 is a 




I) used to play in the 
back yard. We 
alwass  
dreamed
 about doing 
this," he said. "Ms mom called me 




 the chance to do it.'" 
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0 0 7 1 
Todd 
2447 2042 39 1 20 15 225
 75 
GSG 
34 31 75 
Son 
JOMISIolo 
34 31 76 
Fad- SJSU 459 USU 532 FT% - SJU
 6253.  
pa dodo- SJSU 10-17 588(Sant-Jean 2-3 Hammonds 1-3 
Addoson 3-6, 
WIlltams 1-1 Bacon 2-2. Taylor -I) USU 5-15 




 Blecluial shale - 

















"I have never 
had a team with h a huge 











 tet  that we never 








105ome down to the
 juice in the








will not allow it to 
be
 an excuse. There 
are no excuses 












 by a great
 man 
that  will never in
 
his  life forget 







 in my 
mind that I would make it." 







won  the 
first 
game  we 
knew we could 









On going against No.
 1: 
"It's not over. Our first gam,- against Kentucks.
 rile No. 1 team in the natii \in get to play 
a team like that you get to kilos, what you need to work on and
 what you need to do-- s truly a good 
thing." 
Ohymi Saint -jean 
On finishing
 at the top: 
"That's
 wonderful,




for  the seniors
 to step





"There is no way lean put this into words, 1 bought it came down to whoever
 had that ball last in the 
game.- SJSU player Tito Addison 
On defeat: 
"It's amazing  the fine line between jumping 
up
 and down 
in the locker
 room and 
a lot 
of gins crying." 







win  for themselves, kept radio results secret 
From 











































































































advantage -making scores were made
 
just as groans of despair 
wafted  for missed 
shots. Heads






Every so often a muffled
 vulgarity was 
let 
loose when a shot 




men  griped and 






 cutting to 
show the 
wife of Utah 
State's
 tom h "I 
hate it when they
 do that, we don't
 iced 
to see her," Biggs said. 
With only 
20
 minutes to go before 
vim,-
ry would be awarded, a grinning dorm 
mate walked 
by









Kees,  however excused 
himself
 to talk 
with the dorm 
mate.  A few minutes later a 
yell Was 
iward from down the 
hall.  In the 
'MOIL SIletTS and
 CIMIlIVA expression 
didn't know what 
to make of what Kees 
learned.
 Regardless. Kees said 
nothing  
when he returned and
 all returned 
to
 
learning the results the 
was t hes wanted, 
by 
witnessing  the exciting three-point win-
ning shot lw Rich
 Taylor with only four 
seconds remaining. 
Faces In ightened and ti iiimphant tries 
echoed





KNIS broadcaster Sid Fong was 111 Reno 
giving the play-by-play
 while KSJS Sports 
Department member 










However,  with 2 minutes and 40 sec-
onds left in regulation play, there was dead 
air followed by a dial
 tone for about 20 sec-
onds. KSJS 
broadcaster
 Dan Johnson said 
it was 





 which the 
game was 
twilit; common ated, between
 Reno and 
the KSIS radio  
station.  
"I honest t hough I 
they'd win." Blain 
said. When he heat d Fong's announce-
ment of the Spartans
 76-75 win
 
with  a 
shot in the last 20 seconds of overtime , 






watt he'd the 
Spartans 
win a history -making game with only sec-
onds to spare. advancing the team to the 
Big Dance against Kollin ky State. What 
are
 the fans going to 
do
 now'? 
"I'm going to do my 







11,  1996 
SPORTS 













 to the NCAA 
Final Four 
Tournament  
The Spartans beat 
Pacific.  77-57, 
UC Irvine. 
71-67 
and Utah State, 
76-75 in overtime for the 


























 Friday and 9-3 
on 
Sunday,











































SJSU  broke or 




school  records 
in
 its 






For March  
I I -I 3 
Men's Basketball 
 Spartans 
play No. 1 
Kentucky in the first 
round of 
the NCAA 




 SJSU at USF, 
Tuesday,


































Daily Staff Writer 
The 









Saturday by winning gold in all the women's events and 
five out of seven men's 
events, winning its 32nd National 
title. 
SJSU judo team member Summer Nishimura won the 
gold in the open and 72 kilogram (156 pounds) events. 
Nishimura, along with teammate John Serbin, 
won  best 
female and male competitor for the tournament. 
Serbin got down on himself after he lost in his own 
division, 95 kilogram (209 pounds), the division he won 
in last year's
 championships. So when Serbin beat Ato 
Hand in the 
open
 division championship he said he felt 




 after I lost my own division and lost 
to Alto Hand 
in last year's open division," Serbin said. 
With 
both
 competitors unable to get an IPPON, which 
would have immediately ended
 the fight, the match last-
ed the full five minutes. With
 four minutes left, the fight 
was tied after 
both




 with 50 seconds left in the bout Serbin pre-
formed a Ko-ouchi Sacrifice, which earned him a YUKO, 
and gave him the match. For the move, Serbin, who was 
in front of Hand, wrapped his leg around Hands leg and
 
threw Hand onto the 
mat,  with a thunderous pop and a 
huge eruption of 
applause  from the crowd. 
Nicole
 Okino won gold in the 48 kilogram division, 
and also for the women's division Annie Liu took first in 
the 61 kilogram division. 
For the SJSU men, All Moghadas won the gold in the 
71 kilogram (156 pounds) division, Chuck Jefferson took 
first in the 65 kilogram (143 pounds), Michael Barnes 
won the gold in the 86 kilogram (189 pounds) and Johan 
Hult
 took the 60 
kilogram  (132 pounds) division. 
One of the most 
emotional  matches was the champi-
onship between Hult and teammate
 Brian Nitta, in the 
60 kilogram weight class. Nitta 
injured his knee in his 
first fight of the 
day  but continued to fight and made it to 
the championship 
bout. 
Nitta said he 
injured
 his knee while trying to go in for 
a 
throw.  
"At first people told me to stay out. But
 I work too hard 
not to be in there," 
Nitta said. 
At one point during the championship match Nitta 
screamed in obvious pain, before Hult won. 
Huh said it's hard to fight a teammate. "Brian knows all 
my moves and what I like to do," he said. 
Hult said it was also tough for him to fight Nitta 
because he knew Nina was injured and he didn t want to 
hurt  him more. 
In Jefferson's match for the 65 kilogram division, 
Jefferson won after his opponent was unable to continue 
with the match. While Jefferson and his opponent where 
tied up on the mat, Jefferson rolled back on his oppo-
nent and then a large snap was heard throughout the 
SPX 44 building. 
Jefferson said he beat his opponent with a foot sweep 
maneuver. Jefferson also said he hates to win like that, 
ABOVE: 












the 35th National 
Collegiate Judo 
Championships 
here at SJSU. 
LEFT: 
SJSU 's Chuck 





him Aging the 









64   
At first people told 
me
 to stay out. But 
I 
work too hard not to be in there. 
Brian Nitta 
sjsu judo
 team member 
with the opponent getting injured. 
Jefferson, who also took first
 in the 65 kilogram divi-
sion last year, said, "There was a lot of pressure 
on me this 
year because last year I wasn't expected to win, but this 
year I was." 
Spartan team captain 
All
 Moghadas said he was just 
fighting smart all day. 
"I have a couple of injuries, so today I was just dragging 
it out and 
fighting  smart," he said. 
Moghadas also said this was asweet victory for Yosh 
Uchida, because this was a win for 
SJSU.  
Uchida, who won the Coach of 
the  Year award, said 
from here the Spartans are pointing toward the Senior 
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BY MARK PARISI
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swept  by two
 teams 












SJSU  9-4, and 
1-0 at the 
49er Softball





Spartans'  luck didn't
 
get any better as 
they shut out by 
UC Santa Barbara 
on






Dietrich pitched a 
complete  game 
in
 Friday's opener and 
in the 
nightcap LBSU 
scored eight times 
in the fifth inning
 to post a come-





 Dietrich (4-5) 
held the Spartans hitless until the 
fifth inning to record her second 
shutout of the year. In the bottom 
of the fifth, the 49ers 
pushed  one 
run across against




With one down, freshman cen-
ter fielder Melanie Muniz beat out 
an infield single that had bounced 
just over the reach of Lilly. Muniz 
then went to second on a wild 
pitch 
and on to third on a ground 
out by Christy Tucker. 
After a walk 
to Nicola Walsh, 
third baseman Tiffany Blood 
knocked a 
grounder
 through the 
legs of  Spartan third baseman Jena
 
Porto to 





makes  no claim kr 
products or 
sanicee 
adverdsed  below nor
 is 
there any guarantee
 implied The 
classified column, of the
 Spartan 
Deily consist of 
paid advertising 
awl offerings are 
not approved or 
verified




JOIN THE CELTIC 
HERITAGE  CWB. 
Enpy  Comm about Insh.  Scottish, 
and Welsh culture. Explore the 
beautiful Celtic heritage. Open 
to all students interested in 
Irish/Scottish/Welsh
 music and 
culture. For more information,
 
call Kelly at (408)927.7925. 
VOLUNTEERS
 
INTERVIEW SILICON VALLEY 
newspaper  freelancer
 re: your 
evaluation of your local high 
school. Direct quote plus photo 
taken. Must be at least 18 yrs 
old.
 
Will redeye a cop/ of the paper with 





MST RJNORAISER - Race $500 n 5 
dais-GreekG. GrOLC6. Ckts, motivated 
indmduals. Fast, easy - No financial 
obligation 
1-800862-1982  ert.33. 
STUDENT DENTAL PLAN! 
Only
 $57.00
 per year. 
Save 3096- 60% 
on your dental needs 
For info 
call  1.800 655-3225. 
WANTED 
TRANSMISSION FOR 84 
VW
 





@ Spartan Dairy 924-3280. 
HANDICAPPED MAN 








PARKERS  - P/T, nights & 
weekends for private 
parties  in 
Los Gatos area.
 Must have min.
 1 
year customer
 service experience, 
& 





attitude only. 20 
yrs+. S5.50/hr. 
+ tips.






 willing to 
work 
hard  for above average 










to early evening. Light
 mechancal & 
lube service.
 Monday thru 
Friday
 









DD Adults 25.30 






PAM' ME WORK 
-FULL TM PAY 











AUTOCAD bawl 12/13 
Operator/
 
Designer High purity gas facilities 

















Dick  Sillan, 924-3928.
 
Mailbox Eng. 491.























salary  + tips. 
Students needed



















































































 Grave  Shifts, 





















 Card End 
Party Sore.
 
run for the game. 
In the second game, the 49ers
 
appeared to be cruising along as 
they had in the opener. This time 
behind the pitching of Amy Miner. 
In the first inning, the 49ers 
scored a solo run when cleanup 
hitter Amanda Adam 
drove in 
Walsh with a one 
out single. 
With her one 
run lead, Miner 
proceeded to mow down the first 
nine Spartans in order. 
Then in the fourth, SJSU lead-
off hitter Valerie Quentero beat 
out an infield single that had 
glazed off Miner's glove. The 49ers 
then allowed Shelby Cromer to get 
on base when 
they
 botched her 
sacrifice attempt. 
Center fielder Pat Martinez suc-
cessfully  moved 
the runners over 
with a sacrifice of her own. SJSU 
clean up hitter Kara Kanney then 
drilled a Miner fastball over the 
leftfield 
score board for a three 
run homerun and a 3-1 SJSU 
lead. 
In the bottom of the fifth, the 
49ers scored eight times on three 
hits in the most productive and 
wildest inning in the game. 
Spartan starter Lindsy Jarrell 
opened the 
inning  by walking the 
bases loaded. Lilly was then 
brought back in 
to pitch to no 
avail as the 49ers went on to take 
the game. 
Spartans 




The SJSU baseball team fig-
ured out Penn State University 
in the Spartan Classic but lost 
two games two Santa Clara 
University and Portland 
University, 4-3, 6-5. 
The Spartans 
defeated Penn 
State 8-1 on Friday and on 
Sunday took care 
of
 the Nittany 
Lions, 9-3, to 
take third place in 
in the tenth annual Spartan 
Classic. 
Spartan Rich Ledeit allowed 
one run over 
eight innings of 





















 his streak to 
20 
games in the game 
against  
Santa Clara, but
 the streak 
snapped
 when Walsh went
 0-3 
with two walks 
against  Portland. 
Walsh fell one game short of 
the SJSU's record 
of
 21 games, 
held 
by Mark Saucedo in 1985. 
SJSU pitcher Mark 
Simonson  






DAYCARE NEEDED 24 afternoons 
per week. 
My home. Two children
 
w/ disabilities,
 11 & 15 yrs. 
$6/hr. 
Call
 Jamie at 
281-1420.  
ACCOUNTING CLERK, Part:Bum 









 hands-on Unix & 
Sun 
work station experience. Develop 
tools




Develop debug & support new 
emulation control 




 Translate & write Verilog 
modules. Must have Unix 8, 'C' 
programming experience (Verilog 
desired) 8, 
know
 Sun workstations. 
*Both positions: Part-time school 
year, full-time other. Top Payl 
Contact & get resume to Dick 
Sillan. 924-3928. Mailbox Eng. 
491. leave message. 
PART-TIME WNTPERSON Needed 
Evenings & Weekends 




 Arms.5027Almader Bp. 
SUMMER STAFF NEEDED in the 
Sierra  Nevada  
Mtns:  One hour 
Northwest of Lake Tahoe in the 




guards. canoe instructors and 
activity specialists. Experience 
working










 cal (702)3224)642. 
AUNTIE ANNE'S PRETZELS 
at Oakridge Mall. Part-time, late 
afternoons,
 evenings, and week-
ends. Flex hours. Call George 
229-2008. 
TEACHERS/TEACHER AIDES 
FT/PT positions with 
infants, 
toddlers,




 and growth 
Opportunity.  Good 
benefits.
 &med. 
openings. ECE + exper. preferred. 
Call Action Day Nurseries. 
408-996-1437. 
PT 
DELIVERY/DUPLICATOR  for 





working and reliable. 
Car required, 
bring DMV printout. 
license & 
ins. 
Hours  10am to 3pm, 
Mon  thru Fri. 
Call Brinda 277.6700. 
TEACHER/AIDES/REC. LEADERS 
Elem.  school-age  
recreation prog., 
P/T from 2-6pm, M -F during 
the  
school year. turns
 into FIT (or P/7) 
during  sum, camp prog. Xlnt. sal. 
Los 




 Not avail. 
school  year? Call for summer em-
ployment
-lifeguards.
 camp leaders). 
SANDWICH 
MAKERS 





Apply 61848 N. Rrst St. San Jose. 
TEACHER: Before & Atter School 
Program, F/T. Paid medical, 
dental & vacation. ECE or Rec. 





Children's Center, 611 Willis Ave. 





Must  be professional. 
self-motivated, eager to learn 
multi -tasked, 
reliable!  Hours are 
8:00am to 1:30 pm, Mon thru Fn. 
Call Brinda 277-0700. 
JOBS JOBS JOBS 




Unarmed security officers 








 experience a plus 
CALL OUR 24 HOUR JOB HOTLINE 
1-800-385-9419 
or eel*, in person 
591W. Hamilton @San Tomas Exp. 
Campbell, CA 
(408)378-9760 
eoe/m/f/d/v drugfree workplace. 
COLLEGE STUDENT "TO DO" LIST 
Register for class
 _Roommate 
Place to love Student loan _Buy 
Eooks FIND A 101311* _Strike
 
up a conversation with that nice 
looking person I met at registration. 
*We can't help you with every-
thing but we may 
be able to help 
you with a job. 
Would you like a position that 
will  compliment you class
 schedule? 
Positions available throLghout San 





3212 Scott Blvd. Santa Clara 




FT/FT School-age childcare (6+ ECE) 
preferred.
 iwr, 2-6 flex. Looking 
for fun creative people who are 
willing to make a 
difference. 
Summer opportunity also avail-
able (childcare, camp, aquatics). 
For more information, call Marie 
at 4083704877. 
DOES VOA SUMMER JOB SUCK? 
Our 129 year-old 
publishing  com-
pany, Southwestern, is looking to 
select 8-10 students from SJSU 
to work in our summer program. 
Average profit from summer work: 
$5,766. For 
Interview  information 
call
 (408)241.9903. 
ARE YOU LOOKING FOR A FUN 
and 
rewarding
 job? Become a 
teacher or a subsitute 
for  our 
school -age day care 
program.  
These are great positions for
 
students. Most teacher positions 
are afternoons, M -F. 
Substitute
 
positions are perfect for those 
who have 
only  one or two after-
noons 
available.  Units in ECE. 
Rec, Pay, Soc. or Ed are required. 
Please call Small World Schools 
at 40E1-379-3200 ext. 21. 
TRAI113. ABROAD AM 
WORK
 Male 
up to 825-$45/hr. teaching basic
 
conversational
 English in Japan 
Taiwan, or S. Korea. No teaching 
background or Asian languages 
required. For information call: 
1.206-971-3570 ext.160412. 







 couples need your help 





















Motivated  & 
articulate?
















Downtown  SanJose 
Inner
 City Express. Apply in 
person.  
22  West Saint John,  San Jose 




Become a Sperm Donor.
 






415-324-1900. M -F, 8-5pm. 
TELEMARKETING 
Sell
 Calif's best newspapers.
 
Flexible hours.
 open 9am to 9pm 






Today,  Work Tomorrow. 
MEDIA PROMOTIONS, INC. 
Downtown  408-494-0200  
Cam pbe I I .......  
408-364-2700  
Office  positions also available. 
NATIONAL PARKS MINI 
-Positions 
are now available at National 
Parks. 
Forests & Wildlife Preserves. 
Excellent benefits + bonuses! Cat 
1-206-971-3620  et N60412. 
SCHOLARSHIPS 
S1,000 MORN SCHOLARSIOISI 






Industn4 Enroll in Packaging 
for 
elgability. Scholarships available for 
Spring and Fall 1996. Graduates 
receive  5 or more job offers. 
Starting salaries from 
$30k+.  
For details, 




Coordinator at 408/924-3210. 
IS
 207 or CCB 200. 
FREE MONEY For 
Your  Education! 
Apply for your share in millions of 
unclaimed private sector aid. Call 
Scholarship Resource Services,  
408261-8676.
 
COLLEGE FINANCIAL NEED? 
We can help. Private
 money. 
No pay back. For details,
 call 
510-632-0835 or 510-471-8667. 
REAL ESTATE 
GOV'T FORECLOSED homes for 
pennies 
on El. 
Delinquent  Tax. 
Repo's,  
REO's,
 Your Area. Toll 
Free 1-800898-9778 Ext. 1+2236 
for current listings. 
Certain advertisements in 
these cokanns 




numbers or addr   for 
additional Information. 
Classified
 readers should be 
reminded that, when making 
these further contacts, they 
should require 
complete  
information before sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully Investigate all firms 
offering employment listings 
orcoupons for discount 
vocations or TN C handl se. 
AUTOS  FOR 
SALE 
84 PONTIAC FIERO SE. Fully 
loaded.






 obo. 408/258.2002. 
SERVICES 
NEED HELP READING? 
Learning 






Assistance with Visas and 
Green 











Association of Resume Writers. 
Reasonable Rates, 
Call 356-6782. 
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel in playing guitar or bass. All 
levels 
welcome:  Beginning, 
Intermediate or Advanced. Learn 





Call Bill at 408-298-6124. 
CRIME PREVENTION iNFORM4110N 








Child  safety 











 / Touch tone phone 











statements, proposals, reports, 
etc. 




Dave Bolick at 510401-9554. 
VISA/MeeterCard.
 FAX. E -Mall. 
WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get poor 
grades when help is just a call 
away? 
Harvard  Ph.D. 
(former 










Samples & references available. 
Chinese  & other langs. 
spoken.
 
Foreigners welcome! Call today 
for free phone 
consultation: 









resumes,  mint amicro 
cassette transcription. All formats. 
Fax 
available.








CALL MARCIA 288.9448 
Word






APA  Tundra= 
 MIA 
Grammar.  Sentence Structure 
Nursing/Soc. Work/English/History
 
International Studenb Welcome 
Close to SJSU Campus. 

















Resumes,  editing,  graphics 








DO YOU HATE TO TYPE?
 
Let me do it for you! 
Resumes. Term Papers, 
Screenplays, APA, 
Dictaphone. 





















"Manuscripts,  etc. 
Worked with SJSU 
Students & 
Faculty for 
over  15 years. Quick 







PROOFREADING  EDMNO 
& Word Processing. 
Get your papers edited before 
they are graded; A polished 
paper 
improves  grades. 
Free pickup
 and delivery. 










 Nursing & 
Group  Projects. Resumes, Letters.
 
Manuscripts, etc. 
WordPerfect  5.1. 










 Free disk 
storage.
 All work 
guaranteed!
 
Worry free,  dependable and prompt 
service. To avoid 
disappointment,  
call now to reserve your time! 
Call
 PAM 247-2681 (8am-8pm). 
HEALTH 
& BEAUTY 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving,  waxing, tweezing 
or using Chemicals.
 Let us 
penna  
nently remove your unwanted
 hair. 
Back Chest . 
Lip  - Bikini - Chin - 





First  appt. 
1/2 price if made before 6-31-96. 
Hair 
Today  Gone Tomorrow, 621 E. 
Campbell Ave. *17, 
Campbell. 
(406)3794500. 
TIRED  OF UNWANTED HAIR? 
Electrolysis  is the 
answer!!  
I remove hair from 
any 
where 










1190 Lincoln. San Jose, 993-9093. 
Mon-Sat./ Free
 Cons. /Eve appts. 









Your own probe or disposable. 
335 S. Bawvood Ave. San Jose. 
247-7486. 







. ATIONAL / 
AGENCY
 RATES CALL 408-924-3277 







Ad Rateei 3 -line
 minimum 







































 day, rata Inareaass by $1 pee day. 
First line (25 
spaces)  set in bold for no extra 
charge
 
Up to 5 






lines: $70  10-14 lines:
 $90 










  Greek Messages* 
_Shared  Hous 
_Events* _Rea Estate 
_Announcements.
 _Services* 
























Send check cr 
money order In 
Spartan Daily afteelflede 
San Jose State University
 
San Jam, CA 95192-0149 
 
Classified  desk is located
 in (Dwight Bentel Hall Room 209 
II Deadline 10 CO am two weekdays before publication 
 All ads are prepaid II No refunds On cancelled ads 
le Rates for consecutive publications dates only 
 QUESTIONS? CALL (4011) 9244277 
 Special 
Student  rates available for these classifications.$5.00 for 
a3
 
line ad for 3 days. Ads must be placed in person in 
0BH209, between
 10am and 2pm. Student ID 
required.  
**Lost & Found ads ere offered free, 3 lines for 3 days, as 





































 Modem Building 
 Laundry Room 
Village Apts. 576
 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
COMPUTERS  ETC. 
FOR SALE 
REMANUFACTURED 
liewlett-Packard  Computer Products 
90 Day Warranty 
Vectra
 486,  various 
models  














 WE PAY TOP 
CASH  NS 
For














SAFE. Great yard Wasi-eydryer. 
Parking.
 



























EXPERIENCE THAILAND with Cal 
State Hayward's Bangkok 
Sum-
mer 













 Insurance Service 
Special Student 
Programs  
Serving  SJSU for 20 years 
"Great  Rates for Good
 Cnvers' 




'Good Student" "Family Multi-car' 













































































































will appear in the 

























































































































































































MIME  ME= 






















YORK (AP)  Whether the 
"clang, clang, clang" of the stock market's 
opening bell Monday signals an outright 
alarm or simply the start of another round 
of jabbing and ducking is anybody's guess. 
Traders had the weekend to consider 
the flurry of selling Friday that pushed the 
Dow 
Jones  industrial average, the stock 
market's 
best-known
 index, down 171.24 
points, its third -worst 
point  decline ever. 
Bond prices plunged
 too, in their worst 
one -day performance 
in almost 20 years.
 






 the crash of 1987, 
when a 108-point 
decline  on Oct. 16 a 
Friday  preceded the 508-point 
Oct. 19 
meltdown  that became 
known  as Black 
Monday
 
Many Wall Street analysts, who spent the 
weekend 
furiously trying to piece together 
the cause and 
effect of Friday's decline,
 say 




 less sure, however, just 
what it will bring. 
In other words: Get 
ready  for anything. 
"I don't hear of much in the way of 
panic  obviously, we've been  on the 
phone over the weekend 
talking  to various 
ELECTION '96 
financial types," said 
A. Michael Lipper, 
president  of the 
research
 firm Lipper 
Analytical Services Inc. 
"I 
'don't
 think Monday will be 
historical-
ly bad." he said, 
"but that doesn't mean it 
won't go down." 
Down is the last 
thing  many investors 
want to hear. 
Precipitating the Friday sell-off was a 
government report showing the nation 
created 705,000 jobs in February, the 
biggest gain since 1983. Traders figured 
the news of a stronger economy would 
keep the Federal Reserve
 from cutting 
interest rates in the near future. 
Expectations of lower interest rates have 
been a main underpinning of the remark -
The path to the White House 
ADDISON, Texas. 
(Al')  Sketching an elec-
tion -year policy agenda, likely GOP presidential 
nominee




Clinton  by passing, health care, 
welfare reform and balanced budget measures. 
But Dole said he would 
probably  not carry a spe-
cific 
position  on tax reform into the fall cam-
paign.
 
In an interview with The Associated Press, 
Dole said he was eager to secure a mathematical 
lock on the Republican 
nomination  so he could 
turn more attention to his duties 
as Senate 
majority leader
 and use that post to draw leader-
ship and 
policy  contrasts with President 
Clinton.  






that  things he 
promised in 
1992 haven't 
materialized,'  Dole said. "In 
contrast we will make the 
case 
of providing decisive, 
strong 
leadership.  Beyond 
that I 














Bob Dole, the 
per-
son. and Bill 
Clinton, the 








plan that cuts 
taxes for 








issue,  Dole said he want-
ed to attach 
GOP proposals 
to 
slow the growth of 
Medicare spending 
and give 
states control of Medicaid. 





'These are things 
that need to be 
done,' Dole 
said. 




its, dressed in a classic Dole blue suit, sitting in 
the front seat 
where  he could stretch his long 




thumbs up sign to people  in other cars. 
Dole said he will not turn attention to select-
ing a running mate or trying to shape the GOP 
platform until he has the 996 delegates to clinch 
the nomination. He could reach that
 mark as 
early as March 
26
 in the California primary. 
He said he had not asked 
his campaign to 
begin those tasks. "I'll wait until I am the nomi-
nee. That sniff is months away." 
He said he would not make opposition to 
abortion  a litmus test for a running mate and 
that 
generally:
 "It has 
tot
 to be someone I 
I think this will be a 
campaign 
about credibility in 







materialized. In contrast we 
will make the case of providing 
decisive, strong leadership. 
Beyond that I think
 we will 
have very clear contrasts of big 
government
 vs. downsizing 
government. And I welcome a 
focus on Bob Dole, the 
person, and Bill Clinton, the 
person, and what th-e'y bring to 
the table. 
Bob Dole 








allows  insurance to be carried from job to 
job and prevents denying
 benefits to those with 
pre-existing conditions.
 Dole said he was not 
familiar with a broader House 
GOP version that 
limits malpractice awards and expands the use 
of medical savings accounts. 
"My view is, show people where we stand with 
them and if we can't get it done with 
Clinton we 
will take it into the election," he said. "He has 
gained short term from Republicans squabbling 
because of the nominating process. Just give us a 
nominee, give Bob Dole a 
mathematical  lock 
and get me back in the Senate and we can turn 
this around." 
The interview 
took place Saturday night as 
Dole was being driven 
in a motorcade to his 
hotel here after a day of campaigning in 
Oklahoma and Mississippi. He was in good spir-
now 
well  enough, I've 
worked with or 
know 
about or watched. ... 
Someone of course who 
pretty 
much  has the 
mainstream conserva-
tive  views and philoso-








before  heading to 
Florida, the other giant 




award 362 GOP conven-
tion 
delegates.  Dole 




said  "if we do that 
well on 
Tuesday
 it seems 
to me there 
is light at 
the end of  the 
tunnel.'  
He shrugged 
off  the 
pointed attacks of GOP 
rival Pat Buchanan, who 






Dole: "He has no 
ideas. He has no agen-




 Dole said: 
"I'm not going to 
engage 
in a debate with 
him. He just has to say what he 
wants  to say and 
when I win the nomination I'll do what 
I think 
we need to do." 
Dole was asked if he expected a third
-party 
presidential run by Ross Perot or 
someone
 else 
under the banner of Perot's new Reform Party, 
and 
said
 quickly, "1 hope not." 
"I just hope they let us have a two-person 
race, Dole said, asserting 
that Republicans have 
addressed the vast majority of issues 
important
 
to Perot voters and that another Perot run 
would only help Clinton. 
Throughout the GOP campaign, Dole has 
been dogged by Steve Forbes and other 
Republican rivals to take specific stand on tax 
reform instead of simply advocating a "flatter, 
simpler, fairer" system that preserves federal 
deductions
 for mortgage interest. 
FBI 
investigating  Vietnam chip connection
 
IRVINE, Calif. (Al')  The FBI 
is investigating whether 
some
 of 
the $9 million in computer chips 
stolen last May from
 an Irvine 
company were funneled to the 
Vietnamese government. 
FBI agents, who have linked the 
Centon Electronics
 Inc. robbery to 
several computer -chip thefts in 
Silicon Valley, are trying to deter-
mine 
whether
 a ring involving 
more  
than  100 people has 
provid-
ed stolen technology to Vietnam, 
FBI  spokesman George Grotz said. 










with this ad 
 Foil and upbeat 
 Videos & Movies 






were arrested did take proceeds of 
the robberies to Vietnam," Grotz 
told the Orange County Register 
in a story published 
Saturday.  "We 
do not know the link 
between
 this 
criminal group and the intelli-
gence service, but the investigation 
is continuing." 
Last May, gunmen wearing 
sports coats and ties accosted 
workers at the computer parts 
company forcing a worker to 
unlock a warehouse containing 
chips
 and mother boards, which 
increase a 
computer's  memory 
capability. 
In California's
 Silicon Valley 
alone, 
$40 million in computer 
chips were stolen in 1993 alone.
 
Grou said the 
FBI has detected 
increased espionage































OFF  Any Entree $3.00
 
OFF
 Large or X







$1.00 OFF Small Pizza 








able rise in the financial 
markets that car-
ried the Dow average up 
more than 30 
percent last year. Lower rates help 
boost  
corporate 
profits and make stocks 
and 
bonds more attractive than
 other interest -
bearing investments like savings 
accounts.
 
One thing market analysts worked to 
figure
 out over the 
weekend  was the 
nature of the down 
draft.
 Was it simply a 
blip or the beginning of a "correction,6 a 
loosely
 defined term meaning a pullback 
in prices that allows
 an overall advance to 
continue? 
"I think that's what we have going on 
here,
 a correction within the theme of an 
ongoing up trend," said Eugene
 Peroni, 
director of technical research at 
Janney 
Montgomery Scott, a brokerage firm. 
Wall Street generally defines a correc-
tion as a decline in stock prices of 10 per-
cent or so. The Dow's drop Friday to 
5,470.45 represented just a 3 percent  
decline, so analysts like Perom figure 
there's more to come. Though, they say, 
not all in one day. 
The Dow's most recent record high 
came last week at 5,642.42. which means a 
10 percent correction would bring the 
average back to a bit over 5,000 a level 
the market cracked only four months ago. 
"I think that's healthy," said Sung Won 
Sohn, chief economist at Nonvest Corp., a 
banking company. "If it keeps going up, 
sooner 














  U.S. 
ple, including 
the four suicide 
to send Israeli







 the past two 
weeks. West 
Bank  and Gaza. 
Arafat
 on Sunday 
for his strikes 
"He has 
arrested  three otit 
of the "The
 PLO, which 












 that the 
PLO  chief's 
Peres' opponent
 in May 





hinges on his 
con-
 dons, Likud
 Party head 
Benjamin  said 
on










 insisted that 




"We  think we 










but  we are 
ton. "He has 
caught  one fish 
or authority




it very two 
fish but he has 
not  dried the 
armed authority 








he said on 
CNN's  "Late 






Frank  Sesno." 
if the peace 
process
 is defeated 
security 
forces  arrested 
several The
 four bombings
 have dis- 
then he is in 






Mideast  peace 
talks  and 
knows
 it," said 
White  House 
group  Hamas
 on Friday. 
brought into 








pow .7: to root out the extrem- Lake, 
also 
on ABC. 
Peres said that 
in
 the past 24 






 travels to 
Arafat
 "has shown




 on Wednesday for 
a rare 
readiness







 and Arab 
which
 is in charge"
 of the bomb-
 dence that
 Arafat could 
do
 the job, 
leaders  seeking 
to present a 
uni-
ing attacks that 
have
 killed 








Burns:  an 
American  
icon 
LOS  ANGELES 
(Al')  Next
 to Burns was






 his feet, 
hands  and 
when he died 
peacefully  at his 







 icon during his 






 and close friends
 vaudeville and I.4is 





 a private funeral
 sched- radio and






uled for Tuesday 
at Forest Lawn in 
books. Some 
remembered  him 
"I'm 
'Going in Style.'" 
Memorial  Park in 
Glendale,
 where as straight






Burns  will be buried 
beside  Gracie 
Gracie,
 others as a cranky 






 wife and longtime





 he had 
his  ner 
who died in 1964. 
"I 
was kind of sad (about his 
cigar 
until  the last day," 
Pam Evans 
"There
 will be no celebrities,"
 death)," said Cathi 
Crifaci,  visiting 
of 
Torrance  said 
as she looked at 
said Irving 
Fein,  Burns' manager. 
the Chinese Theatre




 slab "We 
hope to have 
a (public) Pa. 
"He's been around






in a month or ever. 








and  then all the 
celebrities
 can Everybody 










 election on 





You  can vote by 
mail.
 It's easy. 
You should request 
your  vote by mail ballot as 
soon as possible. The 
request
 to vote by mail must 
be
 received  by the county
 election official 
by March 19. 
The county registrar 
of
 voters will mail you 
your  
absentee ballot.
 It must be mailed 
back  and received  by 
your county 
election official by 
8:00 p.m. on 
election
 day, March 26.
 
To
 get the vote 
by
 mail request 
form:  
 Check your 
sample ballot.
 The vote by 
mail request is 
on the back. 
Fill out the form,
 put a stamp 
on
 it and mail it in:
 or  
)m- Drop 
by the following 
places  to pick up a 













Print  Shop (next to 
the Pub,  across 
from 
the Student
 Union): or 
 Call (408) 
292-0323  and ask 
that
 a vote by mail 
form be mailed to 
youplease
 give your address





residentsvote  by mail 
cards  will be available in 
the  hall 
office














 from the 
California 
Faculty  
Association  
